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HAY QUE ARMONIZAR LAS 
RELACION'ES ENTRE LA 
CIUDAD Y EL CAMPO 
L problema es antiguo, tan antiguo como el fiorechniento de 
las primeras industrias que determinaron la dh•isíón de los 
seres en dos sectores: el industrial y el campesino. De enton-
ces acá no ha habido problema de abastecimiento de los mer-
cados que no se haya. achacado al campesino, ni problema de 
carácter industrial que el campesinado no haya cargado a espaldas 
del productor ciudadano. 
Y los problemas se plantean d .. tal suerte, que unos y otros tienen 
razón. Pero, ¡ah!, es que hay otras razones, y son las que se despren-
den del estudio de cada problema, y que se aprecian con sólo dejar 
de localizarlo en donde se manifiesta para. extenderlo en todas sus 
complejas desviaciones. 
El mero hecho de que un artesano fabrique ladrilles de barro, 
cuya adquisición no le cuesta más que el trabajo de cocerlo, y los 
cueza con leña, que sólo tiene que cortar y coger, no quiere decir que 
deba re:alarnos los ladrillos, pues que éstos, además de ser Yalora-
dos par el trabajo invertido en -SU fabricación, lo serán por el des-
gaste de material que será sumado al de energías. Esto es tan lógico, 
que salir afirmándolo es caer de lleno en terreno de las perogrulla-
dP~. Pues bien, con el campo no ocurre así. El campesino español, qne 
debeda ser un factor determinante junto al obrero de la ciudad, no 
pudo nunca determinar que su producción se negociase ron arreglo a 
lo~ más elementales principios de desgaste y reposición. Y e.<:to fué 
Y será así mientras se le observe desde el ángulo parcial que sólo dej~ 
entre,•cr, y apenas, lo concerniente a sus labores camperas; ocurrirá 
de tal forma mientras no se tenga en cuenta que los productos del 
campo, para justipreciarse, dependen ele los industdalcs -abonos, 
insecticidas, fertilizantes, etc.-, y que forzosamente hab1·án de al-
canzar su valor por medio del desgaste de tales elementos sumados a 
otros factores, que, sin aparecer en el orden de producción, suelen 
ser imprescindibles en muchas ocasiones, lo cual ocurre con el trans-
porte que llega en ocasiones a encarecer un producto en el cincuenta 
Por cien de su coste total de producción. Y he aqui cómo una i•ndus-
tria que aparentemente no tiene que ver nada con un producto, pue-
de determinar su encarecimiento. Y conste que hablamos del trans-
porte como un hecho comparativo que puede muy bien darse, de lo 
que se desprende que los problemas del campo están determinados 
Por la ciudad, y éstos por aquél, por lo aue será poco cuanto haga-
mos por que se armonicen hitsta el cubo unas relaciones ma11tenidas 
sir.mpre en pugna por sere<: logreros, caciques de negra estampa que 
Jlrofundiz¡1ron tanto sus raices, que aun hoy, tras dos años de lucha 
cruenta, nos enfrentamos aún con los rescoldos de su indigna labor. 
OTTAWA 
Se intensifica el rearme 
aéreo ing:és 
F 
El comisario británico, señor 
loud, ha declarado que toda la 
industria aeronáutica canadiense 
Participará en la construcción 
de aviones. Los motores serán 
tra!dos de Inglaterra, y monta-
dos en los aparatos. 
La mayoria de ellos serán avio-
nes pesados. 
PRAGA 
El Gob:erno checo adopta 
una hrmo actitud 
El "Social Demokraten" anun-
cia que el Gobierno checo. en el 
~onsejo de ayer, decidió adoptar 
'"GUal actitud que la Entente bal-
cár.ica en lo relat!Yo a las obl!-
B
gaclones m!l1tares impuestas a 
ulgaria por e1 tratado de Neu!lly. 
F LADELFIA 
¡Crimina\esl 
A consecuencia de la sospecho-
sa muerte de cuatro presos en 
las celdas de castigo de la cár-
cel de Filadelfia, han compare-
cido ante el tribunal, acusados de 
negligencia criminal, el director, 
lsu ayudante -, ocho ottclales de . a. Prisión. 
ROMANCILLO AL 
'' J O SE L U 1 S D 1 E Z" 
"José Luis Diez" navega 
rumbo a la Esp;lfia leal; 
para verle, los luc.a1·os 
se tiran del cielo al mar. 
Toda la escuadra faccios.i 
le aguarda en la oscuridad. 
Doce barcos, doce barcos 
se han tenido que juntar; 
saben que el "José Luis Diez" 
lucha por la libertad. 
¡Doce barcos tienen miedo 
de un barquito nada ·más, 
porque en él son españoles 
del grumete al capit~ n ! 
"José Luis Diez" navega 
rumbo a la España leal.. . 
Ya le vieron los piratas. 
Ya lo quieren apresar. 
¡Zafarrancho de combate 
en combate desigual! 
¡Dote barcos contra un barco, 
que hace a los doce temblar! 
Herido, que no vencido, 
"José Luis Diez" se va, 
mientras la escuadra pirata 
siente Ja angustia mortal 
de ver que un barquito solo 
a doce supo humillar .. . 
¡Ay. cómo aplauden al héroe 
todas las olas del mar! 
M. ALONSO SO.l\~RA 
1 
' . 
le. y sent1moi> que nos s 'ª im-
posible acudir a dlchn reunion. 
DIBUJOS A PLUMA 
K. S. S A ISLAWSKY, 
OLA 
N un paquete de la Pren-
sa rusa, que viene cast 
siempre con considerable 
retraso a mis manos, en-
cuentro la mteva: ha 
muerto Konstantin Stanislawsky. 
Tarde dominguera. F.n casa de 
don Marcelino hay bronca. El hOn:-
bre, con serenidad digna de pas-
mo y asombro, salta a la calle pa-
l 
ra mejor apreciar a clistunc1a. ia 
magnitud del problema. Esto, que 
bien podria ser confundido por un 
gesto de cobardia, es en nuest!'O 
1 
hombre una magnifica gesta. si, 
si; no se asombren; he dl.!ho ges-
ta. Una magnifica gesta, con l& 
que yo, de no ser un inepto, llena-
rla todo el espacio de NOSOTRüo 
y me Ialtaria aún papel para glo-
sarla. ¡Ahi es nada! Un homb1'e en 
la plenitud de su vida, con sus 
fuerzas físicas enterizas, sin el 
desgaste que determina el rudo 
trabajar. Un ser que ve :iu hogar. 
sus deudos. abocados al dominio 
del estacazo, y pudiendo cogt•r un 
garrote y tomar parte en la con-
tienda. marcha con gesto gallarao, 
no queriendo agravar más la cues-
tión, es magnifico o yo no se nada 
de magnificencia. 
Claro que tal actitud puede muy 
bien tomarse como cobarde. Pero 
vamos a ver. ¿Qué es lo cobarde Y 
qué lo valeroso? ... En ocasiones, el 
correr puede significar un acto de 
valentía. A veces, quien no corre 
no es por mucho valor, sino por la 
sobra de miedo que le paraliza. 
He aqui. pues, que ml héroe re-
sulta valeroso por el hecho de 
echar a correr. Y si no resulta ·ai.1. 
ya que ustedes parecen empeñado<; 
en llevarme la contraria, podrla 
ser éste el resultado de lo que lla-
mariamos en lenguaje taurino i.u 
"espantá"; y que no es tal, según 
puede ampliamente demostrar el 
propio interesado, cuyo motivo 
principal de haber rehuido la con-
tienda es lo mucho que a c;l mismo 
se conoce. Yo, que le conozco tam-
bién y que sé de lo que sena capaz, 
aplaudo su salida, porque, cono-
ciéndolo, me imagino que no hu-
biese dejado titerc con cabeza lo 
que hubiese sido una desgracia pa-
ra los titeres y para las cabezas. 
Pero, no; el buen sentido se 1mpo · 
ne. Cada cual halla su fuerza ocu-
pando el lugar exacto que le co-
rresponde, y don Marcelino, como 
un héroe de leyenda, pone a cu-
bierto su magnifica personalldact Y 
trabaja en la vecindad por apaci-
guar a los contendientes; trabaja 
y lo logra. 
Y aqui paz. y allá. gloria. 
LIBERTO E.5CLA VINA 
parttculnr es inmodlflcable. y 
gusto~os nprovechnmos In oca 
IDA 
Por OSCAR BLUM 
el creador del moderno teatro 
en Rusia. JI! et ar dicho, del tea-
tro contemporáneo a secas. El 
arte teatral de nuestro tiempo 
ha tenido, además de él, otros 
antmadores de gran envergadu-
ra. Eran pocos, pero el teatro 
vive toda11'ia de su aliento: Gar-
don Craig, Antoine Ueyerhold. 
(No nomb;o a Ma.r Reinhardt. 
pues éste, atLn en su mejor épo-
ca, no fué sino un grandioso imi-
tador.) Entre todos. la figura de 
Star.i.slawsky se destaca, tanto 
por su envergadttra humana co-
mo 71or el inmenso volumen de 
sus concepciones art"i~tica!. Re-
~11lta aTao abrnmador c;;cribtr 
sobre Stanislawsky ahora. en 
l Q33. c11 medio de 1m 11wnio in-
cendiado, y en Valencia, en et 
ambiente c'e una ciuda<l que vi-
ve Stts destinos de tráyica rea-
lidad. sin ni11rrma ambición ar-
ttst'ca. E~crii:''r sobr!" Stam~­
lawsl~y porque ha muerto.. . Y 
EL ARTE 
tantas veces he escrito contra él 
cuando estuvo vivo. Pero eso es 
de otra ópera, como di.cen los 
rusos. Ahora Za memoria retie-
ne tan sólo la enorme obra hts-
tórtca de este hombre, que de to-
das Zas pasiones que ennoblecen 
la e.ristencia humana ha culti-
vado las dos más emocionantes: 
por la vida y por el arte. Y am-
bas Zas reunía en su pecho, con-
tiirtiéndolas en un solo torrente 
impregnado con luz, vitalidad y 
alegrta. 
Stantslawsky ha dado al tea-
tro tres idea.s magistral~: La 
noción del conjunto, el concep-
to de la voracidad, el postula-
do de la compenetraci.ón volu-
tiva. El arte vive de la técnica, 
pero llega a s.,r arte tan sólo en 
el momento en que sobrepasa los 
limites del tecnicismo. La técni-
ca de los grandes artistas pue· 
de ser estudiada: mas es imper-
ceptiblt>. Eso ha conseguido 
<PASA A LA PAGINA 4) 








J = l'Ullv~o co;.:o~ol\."' t ,_.__ . --------.. 
El poeta Ectuardo Marquina, después de co• 
cear en la Argentina en favor del fascismo, 
ha llegado a Burgos para cantar a Franco ~ 
cambio de unas pesetilla.s 
1<:1 <·riado.-Setior, acaba de llegar \'011 l<'r:rnc11. 
El "fiihrer".-Hien, bien .. Tíralo al resto. 
\ 
Página segunda 
'Nuestra Juventud ... 
e L espíritu combativo y vivificador de la Juventud parece, en medio del fragor de la lucha a muerte, el canto lejano de un arroyuelo de aguas llmpidas 1 cristalinas. La Juventad toda, 
la del campo, la del taller, la de Ja oficina. La nueva genera-
ción defiende, con las puntas de las bayonetas, el despertar 
del mañana dulce y tranquilo, bajo el sol de la justicia y de la li-
bertad. 
La austeridad, el entoicismo, como nuevos Qllljotes, hace Que ~e 
la coloque como plataforma principal de la continuación deJ movi-
miento obrero español. Es decir, de la reconstrucción total de to<Jo 
el edificio político-administrativo-gubernamen~al, puesto que para 
ella y de ella son los momentos que vivimos. 
Su capacidad y su valor constructivo han quedado suftcient~men­
tc demostrados en estos veinticinco meses de guerra. Del anonimato, 
del olvido y del menosprecio, ha pasado a ser el factor determinante 
y decisivo del conflicto español. ¿Por qué? Porque de sus filas, de las 
filas de la Juventud, se nutre lo más fundamental de nuestra lucha. 
Miles y miles de pechos de la Juventud, en apretado haz, forman la 
barrera infranqueable, la muralla rranitica sobre la que se estrella 
constantemente Ja desbocadura nerviosa de Jos militares que traicio-
naron a su pueblo. 
En estos momentos de lucha fragorosa y fratricida, nosotros no 
nos pasamos el tiempo discutiendo acomodadamente como los jaco-
binos de la Revolución francesa. Por el contrario, laboramos más 1 
más por que la producción adquiera la celeridad con que se desa~o­
llan los combates encarnizados en los freptes de batalla. l'or encuna 
de todo, interesa lograr el triunfo inmediato de la guerra 1 de la 
revolución. 
La convicción ideológica que a:tlma a nuestra Juventud está po-
seída de una superabundancia de sentido práctico, que nos coloca. 
taxativamente a la vanguardia de todo el movimiento juvenil. A ello 
va también unido el contenido social <> ideológico, y también imper-
sonal de nuestro movimiento. 
Nuestra. actuación, que •ada tiene di) asombroso pero si de eJem-
pJar, muestra bien patente es de nuestra posición y de nuestra. con-
ducta. 
Desde los primeros días del movimiento nuestra .Juventud, respon-
sable de los momentos, supo colocarse a la altura preci.c¡a para pesar 
y medir lo que en el mismo tenia que poner en juero. Y ello era. lo 
más preciado de nuestra organización; nuestros caros mlli.tantes que 
sucumbieron en aras de un mañana mejor, por el que siempre lu-
charon. 
Y a. pesar de ello, sanrrando los ojos por el dolor, conteniendo la 
respiración y los fuertes latidos del corazón por no irrumpir en llan-
to apretando mandíbula con mandíbula, crispados los nervios 1 aga-
rrándose con más fuerza y con más rabia a los instrumentos de lu-
cha nuestra Juventud marcha adelante, arriando la bandera de la 
ben~volencia y la contemplación, y enarbolando la de la venganza, 
arrasando a Ja ignominiosa facción que pretende devastar nuestro 




Instituto-escuela de 2. • 
enseñanza da Valenc•a 
-
. Interesa noticias del compañero 
Antonio Nebot, que estaba hospi-
talizado en ~sta y ha sido trasJa -
d ado. Todos los compañeros que 
sepan sus señas las remitirán c.on 
urgencia a esta barriada Centro. 
calle de la F. A. I., número 7. 
Valencia. 
s-
Se ruega a los alumnos que ele 
seen continuar sus estudios en e 
te Centro, tanto a 108 antlgu 
alumnos como a los de uuevo 1n 
greso, lo participen antes del a 
20 del corriente mes en la Secreta 
ria del mismo, viniendo obJ1gad 
los alumnos de segunda enseñan 
za a matricularse en la Secretar 
única de Institutos, calle de Ma 
garita Nelken. número 13, cuand 
el plazo de matricula qué11e abie 
NOTA.-Asimismo se interesan 
las señas de todos los compafieros 
afiliados a esta barriada y que no 
las haya remitido hasta la fecha; 
las r emitirán con la máxima ur-











B A l K 1 S Café - Bar americano. - SALON DE T E 
TODAS LAS TARDES, 1\ LAS SEIS: . . :· Grandes sesiones de estudio de arte al servido de1 pueblo • 
Desfile continuo de A R T E • C U L T U R A 
artistas espontáneos E D U C A C 1 O N 
Plaza Pertusa, 7 y Calle Ráfol, 3 Teléfono 13.40 3 
Casa BALANZA -·Gran¡a Levant e 
~~~~----~___..' ~'~~~~---
Gran servicio de café-bar 
f Rff UCl~CO ftlBftftftftClft 
••• • • Plaza de Emilio Castela r 
U-UNIF ORNES DE GUARDIA SEG 
RIDAD, ASALTO Y AV•ACIO N 
Gran surtido en trajes caballero 
Calle de la Carda, 12 : • : Teléfono 15_5?6 : - : Tranvía n.~ 1 
¡ 
• --
4 de Sepbre. del 93á 
I 
a 
'NERVI0 1 ' La Federación Local de la F. A. L 
parecerá pronto felicita a las fuerzas que tan brio-
Ponem°' en e<>nocJmlento de to. h · • · d 1 · t d as las Federaciones Locales 1 semente an 1n1cra o a reconqu1s a c omarcales el deber tnelud1bJe que d d cuando los soldados antifascist~ 
enen de intensificar 1 .. p~paga~~ e E xt re m a u r a que se lanzaban ª la reco7tQ1ttata ti d 
a a de nuestro periódico Nervio . de pedazos de nuestra tierra eran nte la. próxima aparlción del De nuevo d Ejército pe>pular con- hombres curtidos en multitud de m lsmo. sigue reafirmar su 1>0tenctalfdaa combates frente al fascism.o, hom. 
Nuestro periódico conatará di! oombativa enfrente de E.rtrema- bres que conservaban vtvos los ttl-
ho págtna& a gran tamafto, tm- dura, derrotando a las fuerzas de timos dt.sgarros de sus cam1>0s en oc p reso a tint-as a do1 colorea, publl- la invasión 1J del crtmen. za defensa de Levante; soldados 
ando eran cantidad de fotocra- Sab1.amos que en las llanuras e:r- de! pueblo que luchan '11 defienden 
as, grabados J'I fotomontaJes. El tremefía.s las fuerzas que iban ª su libertad 11 la tndependencta 
c 
fi 
p apel aeri satinado, por lo cual de su suelo. con esa virtud de los el 
te semuario tendrf. una ezcelen- sentimientos, esa voluntad del presentación. 5 1 A hombre que quiere ser libre de ti-
ri Obedece Ja partclón de este pe- • • • ranos 11 déspotas, derrotaron ai ódlco a Ja necesidad aent1da fascúmo en Gttadala1ara, en el p 
n or nuestra Juventud. que a diario A V 1 SO Ebro '11 tlltimament
e en las este. 
os pedia un semanario de orlen- vas extreme11.as. t 
lo ación 
aoclal para. la Juventud do Se pone en conoclmiento de to· Por ello la Federación Local da 
s frentes de batalla. y para la de dos los deudos que tengan lamt- la F. A. r., que no pierde un tna· 
s centr03 de producción. liares en las distintas Brigadas que tante el curso de zas 01>eraciones 




sa, representará la aspira- do el servicio de paquetes al fren- frentes, se siente hoy orgvllo~a. 
ón de la junntud espaflola y te, que a partir de esta fecha, 3 de junto con el resto del antf/ascis-
marcará el camlno de la victoria. septiembre, la tactoria de paqu~- rito espaflol, '11 felicita efusivamen-
Los contrarrevoluclonartos en- tes se ha trasladado a la calle de te a todas las fuerUJ.s, soldadoa, co-
ontrarán en nuestro periódico e! Largo Caballero, 101, en la que se misarios y mandos, que tan magis-
uardlán de las conquista,.. revolu - verificarán los mismos envíos que tralmente han sabido llevar a ca-





El campesinado encontrará en local social, Paz, 29, segundo. aquellas tierras, conquistaneü? pa-
Nervio" al fiel exponente de sus Al mismo tiempo, esta Organi- ra España 11 su independencia los d eseos colectivos e individuales. zacl6n aprovecha gustosa. la oc'l.- más calttrosos laureles de libertad. 
Al aparecer "Nervio", órgano de sión para recordar a todas las ma-
1 as JUVENTUDES LIBERTARIAS dres, hermanas. novias y pueblo en 
d e Levante, se propone seguir iros general, que en esta factorla no 
asos por la ruta que marearon Jos se admitirá ningún paquete que 
ombres que en aras de un ideal lleve un contenido mayor de diez 






Los pedidos de nuestro perlód1C0 que en el traslado de los mismr,s 
e harán a la Administración dP 1 puedan estropearse, advirtiendo 
Nervio" Avenida Blasco lbi\ttez. que sobre este p11rticular se lleva.-
úmero 4, principal. Valencia. rá un riguroso control. n 
Cartelera de Espectáculos 
SEOOION TEATROl!I 
p 
GOYA.-"Bolero", en español. 
PALACIO.-"Mercedes" y "Deseo". 
RINCIPAL.-CompafUa de zarzue- POPULAR.-''El mundo cambia" y 
la y opereta espafl.ola. Primer "Alma de bandoneón". 
actor 1 director, Juanlto Mar- IDEAL.-"Tres lanceros bengalles". 
tinez. Pr'.mer actor cómico, Car- MU:TDIAL.-"El pequeño va¡abun-
los Garrtga..-Mafl.ana, 4 y 7 tar- do" y "Fugitivos ii:la. del diablo". 
de: La revista de clamoroso éxl- VALENCIA.-"Duro y a la cabeza". 
to "El principe Carnaval". Mara- JERUSA.LEN.-"EJ secreto de vivir" 
villosa y fantéstiea. presentación. y "Los claveles". 
APOLV.--Oom.P&tlta de comedias. GINER.-"El al¡uacil de la fronte-
Primer actor y director, Pepe ra" y "Lirio dorado". 
Alba. Primera actriz, Maria Ca- LIBERTAD.- Para maí1ana lunes: 
11.ete.-Ma.dana, 7 tarde: "Los es- "Ases de la mala pata" y "Como 
tudiantes". Oran éxito. tú me deseas", ambas en espafl.ol. 
RUZAFA.-Compatila de revistas. SOROLLA.-Sesión continua. Para 
Prlmer actor y director, Eduar- mat\ana lunes: "Noche nup-
~o Gómez. - Mañana, 6 tarde: cial", en español, por Gary 
'Las tocas". El mayor especté.eu- Cooper y Anna Sten. "Roberta", 
lo del dla, la. revista más bien comedia musical, por Irene Dun-
presenta.da hasta la fecha. ne Fred Astaire y Ginger Ro-
U!LA V A.-Prlmer actor 1 director, ge~s. 
..ilc.r MarJ. Primera actriz, Mlla- FONTANA ROSA.- Para maf\ana 
1gt"Ol5 Leal - Ma.flana, 7 tarde: lunes: "Retorno de Rafftes" 
'De la misma famUia". Extraor- y "Una noche en Ja Opera", en 
dinario éxito. espatl.ol. 
ALKAZA.R..-Compafl.la de c0tne- DORE.-Para matl.ana lunes: "Des-
ellas. Primer acto..: y director, Vi- file de candilejas", por James 
~ente Ma.uri.-.Maflana, 7 tarde: Gagney. "David COOPpertleld", en 
iCUida.cto con la Paca!". Risa espatl.ol, por w. c. Folds y Mau-
continua. ren O'SulUvau. 
EDEN OONCERT.-Todos Jos diu, ACTUALIDADF.s FILM.- Extraor-
• 1 8'30 tarde, grandioso pro- dinario éxito: "Jardln y grane-
grama de variedades selectas. ro" iuteresante documental.-
LIRICO.-Compaflta de zarzuela. "Ju'gando con la muerte", depor-
Prtmer actor 1 director, Peplo tlva.-"Noche gitana", precioso 
P'ernández.-Hoy domingo, a las musical tecnicolor. - "Caza de 
3'45: "El pobre Valbuena" y "La interior", formidable cómica. 
moza del carrascal".- A las tl'45 : 
Repetición a la tunciOn-homena- SECCION OEPORTES 
je a los autores de "La moza del TRINQUETE DE PELAYO (lnter-
carrascal", con. motivo de su 100 venido por el Estado).-Para ma-
repr-esentaclón. P'rlmer a et o fiana lunes, a las 5'15 de Ja tar-
,<cuadros pri~e~ y segundo) de de único partido: Pallero, Gar-
'La Do,~orosa. , 'La moi:a del ca- cia Y Ar.lnda (rojos). contra To-
Agrupación de Gallegos 
libertarios de Valencia 
Esta Agrupación, reunld.1. en 
As:imblea general el d1a 28 del pa-
sado mes, acordó nombrar la see-
ción Politlcosocial. 
Por lo tanto, rogamos a tooas 
las Federaciones Locales y Com:ir-
cales, a.si como a las tnstltuctones 
militares, nos envien too.os cuan-
tos datos puedan tener con rela-
ción a los evadidos y pr1s1oneros 
de guerra gallegos, Paz, 25, 2.• 
Paraderos 
Quien sepa el paradero de Vl• 
centa Bellido Gargallo, que sallO 
de Mora de Rubielos el 12 de ma-
yo, escriba a Constantl~o sanz 
Abril, calle de Aliaga, nume':'o 3. 
Cheste. 
La compañera Carmen Moutolio 
Pérez desea saber el paradero de 
su compatl.ero, Juan Castlllo Cas· 
tillo. el cual marchó a fortiftcnr en 
el 26 Batallón. Quien sepa su PJ.· 
rodero lo comunicará a su com• 
pañera. domic111ada en la calle ae 
Colón, núm. 16 (Puebla de Vallbo• 
na). Valencia. 
''C LA U 5 O L L E 5" 
TELAS IMPERMEABLES 
BRAGUEROS : : MEDIAS G()l\IA 
LARGO CABALLERO, Z 
VALENCIA ____________ .. .,. 
FERR ETERIA 
Ernesto Ferrer, S. ~ 
INTERVENIDA 
Periodista Luis de Sirval, i 
lantes Barcas\ 
Teléfono 14460 :-: VALENCU ~~~ 1 gran acto de con- rrls, Mellat Y Martlno (azules). 
S!::RRANO.-CompatUa de come-~=~--,;_ ______ ._ ________ ~""":~:'.~ 
~=:u-~~¡~;.~;~ •11ª:u:c;oi ALMACENES ''EL AGUILA'' ~ctzº!~~s1 .) tar~: "La ~lna de la colmena", 
Clam.01'060 éXito. Paz, núms~ 10 y 12 V AL EN C 1 A Teléfono 11.110 
IEOOIO.M CINES 
RIALTO.-"Et hijo de la Mongo-
lia". 
OAPTI'OL.-"La Venus negra". 
OLYM!PIA,-"Triple vencanza" y 
fin de 1lesta, por Rlvelles, C111a.-
C<> y Conchita Cheval1er. 
TYRIS.-"Dlriglble" y "M1 ma-
rido se casa". 
GRAN VIA.--"Balas de papel" y fin 
de 1lesta., por L1na Pe~.a. Qami-
lin y Encarnlta Dtego. 
METROPOL.-"Contrastes" 1 "Pier-
nas de seda". 
AVENIDA.-."El lobo humano" 1 
·~ter". 
SUIZO.-"Abajo los hom~re¡" Y 
"La hija de Juan Simón . 
GRAN TFA~"~ yenu~ ru-
bia". 
ROPAS CONFECCIONADAS PARA CABALLERO, SE~ORA y 
NIROS. - GENEROS PARA LA MEDIDA 
EXTENSO SURTIDO EN CAMISERIA. - GENEROS DE PUNT:f' 
GUANTERIA. - S!>i\IBRERERIA. - ZAPATERIA. - ARTIC
11
.: 
LOS DE VIAJE Y SPORT. - BASTONES Y PARAGUAS. - PE • 
FUMERIA Y HISU'fERIA. - PLUMAS ESTILOGRAFICAS. 
LA CASA QUE MAS BARATO VENDE 
---------------------------------------CASA MOMPARLER =INCAUTADA:::: 
Teléfono UD39 
VALENCIA 
Casa fundada en el afio 1870 
PERIODISTA AZZATI, 5 () 
VENTAS AL DETALL: Vajillas, Cristalerfa, Loza, Cristal a pe:~:; 
lana.-Artfculos de Fantasia.-Servlclos de MAlsa.-Noveda es 
Regalos 
----~-
GRAN SURTIDO EN GEN.ERO~ DE MA~USES ~.!~ 
J 
4 de Sepbre. de 1938 
PAR IConse¡o Municipal El co m pa ñero P é r e .z 
Feliu , en rep resenta-
ción de la F. A. l. p lan-
t e ó e n la última re-
u n i ó n q u e cele bó e l 
Conse ¡o Municipa l, un 
interesante a specto d e l 
t m p o r ta n te s Co1t1en arios 
Prensa fir«Jincesa 
de la 
Parls.-La Prensa sigue dedican-
do la mayor atención y sus comen-
tarios a la marcha de las negocia-
ciones, con vistas a resolver el gra-
ve problema checoslovaco. 
Madame Tabouls escribe en 
''L'Oeuvre": "La impresión prepon-
derante hasta ayer en Berlm es 
que existe el propósito de no adop-
tar medidas "profundas" antes del 
discurso-programa que Hitler ha 
de pronunciar en Nuremberg con 
motivo del Congreso n azi o incluso 
hasta fines r.!~ Septiembre. Para 
entonces se calcula que las fort1-
ftcaciones que se están efectuando 
en la~ orillas del Rhin estarán 
terminadas." 
los rumores de plebiscito y estima 
que ello no puede tolerarse. pues 
serta h::tcer eJ juego al pangerma-
ni5mo en Europa Central y Orien-
tal. ve en ese plebiscito un lazo 
tendido a todos. especialmente a 
Francia, y se pregunta: "Si :;e ha-
abastecimiento de 
Valencia 
ce, ¿quién ncs asegura que Alema- Por considerarlo de interés que 
nia no querría aplicarlo también a llegue a conocimiento de nuestros 
Alrncia y Lorena? En ello el pan- lectores lo tratado en la parte de 
germanismo no rrnede perder nada ruegos y prt:guntas de la reuniOn 
Y st ga ar. pues nunca se impon- semanal del Co:isejo Municipal, 
d~á .ª Alemania hitlefiana un ple- publicamos a cor..tinuación una re-
blScito o.le esa natura .. eza. ferencia del importante problema 
El argumento es bastante cinico que allí se planteo. 
Y es el corazón de. la polft!ca ale- En el periodo de ruegos y pre-
m~na: "E!l namore ~e vuestros l guntas, el consejero Pérez Feliu, 
prmclpios. os pido lo qt.c os niego representan• 0 de la F A I se di-
en nombre de los m os." " · ~-- · · .. 
"Le Flaaro" dice· "Hitler no re- ri,,io ~n rueºo para que aclarase el 
nuncia : socorrer ·a los sudetes. "Le Populaire" escribe: "Ya no 1 co~seJero delega~o de Abasteci-
E:llo puede suponer una eventual 1 hay problema de los sudetes in te- mientas, si era cierto que la falta 
intervención para proteger una rior de Ch coslovaquia. Hay c1Jn- de aceite que se notaba en el re-
rebellón de los sudetes contra tos 1 flicto entre Alemania y Checoslo- p~rto de los racionamientos era de-
ehecos que de hecho supondría la vaquia Hay ~menaza 3.1.emana, bid~ a que la oficina reguladora del 
ruptura pol!tica y territorial de peligro de a"resión alemana. Asl aceite debi~ a la Consejeria Muni-
Checoslovaqula, 0 proponer, en Hitler apnrece en su \·erdadero pa- cipal unos 2.00!).000 de litros, por ~o nombre de la paz. una conciliactOn pel. D::? él depe:r.de la paz o ia que ca~ec~a la población de este 11-
uin extremis" para aprovecharla a guerra Lord Runclman ha faci11- quido mdi~pens.able. 
favor del "Gran Reich". tado la comprensión de esta sltua- La presid~ncia recogió el ruego 
ción a la opinión Inglesa y a la de Pérez Feliu, y dijo que asimismo 
"Le Petit Parlsien" se refiere a opinión norteamericana."-Fabra. creia lo habla recogido el consejero 
delegado de Abastecimientos, y que 
le interesaba aclarar ser cierto 
cuanto había manifestado en su 
ruego el seftor Pérez Feliu, que to-
do ello era debido a la falta de en-
vases, en primer lugar, par tener-
los todos controlados la susodicha 
COl\IENTARIOS IMPORTAN-
TES l>E LA PRENSA-FRANCE-
·-SA RESPECTO AL PROBLEMA 
DE CHECOSLOVAQUIA 
Toda la Prensa parisién sigue 
apoyando firmemente la causa de 
Checoslovaquia en el problema 
presente. 
"L'Epoque" escribe: "La mcjoria 
que parece manifestarse en la si-
tuación internacional se debe, sin 
duda, al hecho de que las demo-
cracias también "se han desperta-
h a. llegado ya el momento de de-
do", y que han comprendido que 
c!r: "No". 
"L'Ordre" dice: "Si Hitler come-
tiese la locura de lanzarse a la gue-
rra, sufrirla la más aplastante de-
rrota de la historia. No somos los 
únicos que estamos convencidos de 
ello. El también está persuadido 
de ello. Esta es la razOn de q_ue 
trate de alcanzar sus fines por 
"medios pacificas". 
"L'Oeuvre" declara: "Hay que 
decir y repetir que el asunto de la 
minoria alemana no es más que 
un pretexto. Lo que quiere Alema-
nia es ganar otra vuelta en la gran 
partida que está jugando en Euro-
pa central. Es preciso que Francia 
e Inglaterra se acuerden del 21 de 
mayo, y no olviden que hay lími-
tes que Alemania 110 rebasa en oflcina reguladora del aceite; por 
cuanto siente el peligro y ve re- fa.l;:a de traaspwt.e y per otras c1r-
sueltas a las dos_grande~ d~ocra- cunstancias. como son las comisio-
cias occident:¡les." nea-encargadas del abasteclln!errto 
"Le Popu!aire" escribe: "No. Sí de otras poblaciones, etc. Dijo que 
Hitler cuenta con el desgaste de los ·Valencia necesita hacer ver a los 
nervios. se engafta, como se enga- organismos superiores que también 
ft:t si piensa que la reciente crisis está necesitada. de los productos 
en Francia ha podido disminuir en que se envían por los comités de 
algo el poderlo militar de Francia. Ayuda a España y que se gestiona-
También se engafta si cuenta con ria rápidamente cerca de estos or-
la más mlnlma vac!lac!On por par- ganismos con el fin de que, Junto 
te de Francia. Gran Bretafl.a y la con la autoridad gubernativa, so-
U. R. S. s. en caso de agresión con- lucioraran estos problemas. 
tra Checoslovaquia. Se engafía asi- . Acto seguido intervino el conse-
mismo si cree en la neutralidad de Jera delegado de Abastos, camara-
la gran República de América del d.a <?:urrea, quien dejó sentado lo 
Norte en caso de conflicto europeo. siguiente: Que la Consejeria Muni-
Igualmente !!e engañ" sl piensa po- cipal de Abastecimiento no depen-
der arrastrar con ella a Polonia, de del Municipio, sino de los orga-
Yugoeslavia y Rumania e incluso a nlsmos superiores de Abastecimien-
Hungria." tos; que en virtud de las disposi-
"L'Humanlté" publica un art!cu- clones, esta .consejerla tiene carác-
lo de Peri. que die<> especialmente: ter de provincial, lo mismo que se 
" le ha concedido a Madrid, pero que 
Es preciso decir Y repetir que no está facultada para comprar, 
todo.proyecto que pcrmltieee a Ale- par existir un organismo que reali-
man~a !nstelarse en Checoslova- za dicha función, y que en virtud 
quia. socavar el interior de. la de- de estas cosas y recogiendo lo ma-
mocracla checosloYaca. leJos . de nifestado por el camarada Pérez 
servir a la paz. s~primirla el ulti- Feliu, ha de decir que, efectiva-
??º ob t:.\culo. lT'eJ.m. dicho, el ~nte mente, se adeuda a la Consejerla 
ultimo, ya que el ultimo es la lmea Municipal por racionamientos. los 
Maglnot. que se opone a la agre- dos millones de litros de aceite y 
sión alemana contra Francia. ademá.; siendo Valencia producto-
.................... -=.._ .. ..,. .... ....,~=-:====:=i:r:::!==,.....,..,......,==• ra de arroz se le adeudan tam-
G ARCIA CANTO 
bién otros dos millones de kilos, por 
UNIFORMES, UNICAMcNTE 
¡TRAJES!, UNlCAMENTE 
lo que sólo tiene en existencias, en 
la actualidad, 43.000 kilogramos, lo 
que no permite realizar un racio-
GA CIA CANTO namiento de 100 gramos por perso-na, puesto que se necesitan para 
Adresadors, 7 .-T e!éf ono 13. 799 .-V ALE CIA 
ello 135.000 kilogramos. Por último. 
manifestó que recogia el ruego de 
Pérez Feliu y se harian las gestio-
nes oportunas para que la pobla-
ciOn estuviera abastecida de aceite COMEDOR o • 
Cubierto de Guerra, ptas. - ATOS 
luis de Sirval, n.º 5 - Telé ono 16.096 
P alacio del le - ENTRADA D o r mito r i os , comedores y muebles de todas 
clases y estilos, con grandes rebajas de precios 
CASA CANIZARES 
.CORREJERIA, 41 (Esta casa no tiene sucur:>a es). '.rELEF. 12.235 ' . 
:\1. ;\U>N~ o su:mmA 
) 
J 
le, y sentimos que nos ~ .... 1 lrn-
po¡,ible arudir a dicha reunión 
y arroz . 
Cultura Popular 
Bibliotecas para Frentes y sos; 
pi tales. 
Préstamos de libros a domlc1Jio. 
Prensa, Propaganda, Rincones 
de Cultura. 
Emisiones de Radio. Festivales 
VALENCIANOS: 




PAZ, 23. •.rcléfono 10.91.!J. 
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( 
particular es Inmodificable. y 
gustosos aprovechnmos la oca 
Página tercera 
LONDRES 
La Prensa inglesa comenta el difíciil 
m omento internacional 
Londres.-Antes de ir a Berch-
tesgaden, von Ribbentrop confe-
renc10, en la noche del jueves, con 
el embajador inglés. Esta informa-
clOn está contlrmada en los perió-
dicos ingleses de esta maftana. 
El "Times" dice: "Nevllle Hen-
derson, después de asistir a la re-
unión ministerial de Londres, pudo 
dar a Ribbentrop una clara Idea 
de la actitud del Gobierno británi-
co, pero en los centros oficiales se 
afirma que no llevó ningun men-
saje especial." 
El "Daily Mall" escribe: "Se cree 
saber que el embajador dijo a Ri-
bbentrop que los ministros ingle-
ses estaban dispuestos a usar de 
toda su infiuencia para poder lle-
gar a una solución equitativa del 
problema de los sudetes, y que in-
sistió en la estrecha colaboración 
de los Gobiernos franc~s y britA-
nico. No parece que Ribbentrop 
haya dado al embajador una idea 
precisa sobre la actitud de Ber-
lin." 
El "Daily Herald" cree que la 
crisis será vencida, pero prevé que 
se producirán otras que exigirán 
de nuevo valor, firmeza, paciencia 
y perseverancia, si se quiere que la 
batalla por la paz termine con l a 
victoria. 
El "News Chronicle" continúa 
sintiendo inquietud incluso para el 
porvenir inmediato, y cree que 
Runciman recibirá un mensaje de 
Hitler rechazando las proposicio-
nes del Gobierno checoslovaco. 
El periódico anuncia también 
que H:~ler ha encargado a Hen-
lein de pedir a Runclman que su-
giera nuevas proposiciones acce-
diendo a todas las demandas con-
tenidas en el discurso de Karls-
ba.d.- Fabra. 
R O M A Manifestaciones a n t I· 
f d . alemanas en v a r i a s Pro un a ampre- ~localidades de Polonia 
sión en Italia por 
la nnidad del eie 
Londres-París 
Los circulos italianos siguen con 
calma aparente el desarrollo de la 
crisis centroeuropea y aprueban. 
manteniendo la politica del eJe 
Roma.,.Berlin, la .actitud de Alema-
nia. A ello contribuye la gran an-
tipatía del fascismo hacia Checos-
lovaquia, a la que consideran uno 
de los principales contrafuertes 
del internacionalismo. 
En lo que se refiere a la poslblll-
dad de que !talla tenga que colo-
carse al lado de Alemania en una 
guerra originada por la cuest10n 
de los sudetes, la ictea no proctuce 
el menor entusiasmo en la opin10n 
pública italiana. tanto menos 
cuanto que el "anchluss" ha deJa-
do un profundo sentlmlento de 
malestar. Por o.tra parte, la firme 
actitud de Inglaterra y el senti-
miento de la solidaridad, mayor 
que nunca. entre Londres y Parls 
han causado profunda lmpreslOn 
en Italia. 
Roosevelt, alerta ante 
el dificil momento intet · 
nacional 
Wáshington.-El presidente Roo-
sevelt ha decidido pasar el fin de 
semana cerca de Wáshington, ante 
la di!k11 situación europea. 
Varsovia. - Anoche, y a conse-
cuencia de las persecuciones de 
que son objeto los polacos, espe-
cialmente en Dantzig, se han re-
gistrado manifestaciones anttaie-
manas en varias localidades po-
lacas. 
Por las calles numerosas per.10-
nas d!stribuian pasquines invita'!ll-
do a la población a manifestarse. y 
en los que se lela: "Polonia no tS 
Checoslovaquia. Nos defendere-
mos." 
Desde las ocho a las diez de l:l. 
noche numerosos grupos recorrie-
ron las calles cantando himnos pa-
trióticos y lanzando gritos hostiles 
a Alemania y al régimen nazi. 
En B!elsko fueron rotos a pedra-
das los cristales del domlc1lio del 
jefe del partido alemáa, y los pe-
riódicos y libros alemanes fueron 
arrebatados de Jos kioscos y que-
mados en las calles. 
En varios puntos se produjeron 
choques entre polacos y miembros 
de la minoria alemana, resultando 
algunos heridos.-Fabra. 
Antonia Izquierdo 
VIUDA DE PASCUAL 
ha tallecido. a los setenta y 
cinco afíos de edad, a Ja/ • 
cuatro de hoy. Sus desco:-i -
solados hijos S!lvina, Maria 
Antonia, Joaquín y Caridao 
Pascual; hija politica Rosa~ 
rio Valverde. hermano po11 
tico Ellas Pascual, sobrinos l 
demás familia, agradecen " 
sus amistades el recuerdí 
piadoso ¡¡ comunican su l.ln-
tierro a las once del lunes 
5 de septiembre, desde la C?.-
sa mortuoria. Denla, 63. a¡ 
sitio de costumbre. 
En los circulas generalmente 
bien informados se declara que el 
Presidente ha adoptado esta deci-
sión porque quiere estar, en todo 
momento. cerca del Congreso, por 
si es preciso convocar una reuntan 
extraordinaria del mismo en caso 
de que surgiese un confticto en 
Europa. En esa eventualidad, el 
Presidente desea poder pedir al 1 
Congreso que estudie la modiftca-
clón o la repudiación de la ley cte 
neutralidad, que, como se sabe, ex-
pira automáticamente en Mayo del 1 
año prOximo.-Fa::>ra. ElllEll&:iZZ!&m¡:;;¡¡:::::;¡¡:;;:;¡¡:xi:::~r.utl'ol 
AR C ITY ESTABLECIMIENTO • • • • SOCIALIZADO 
MOSTRADOR AMERJUANO :: GRAN SERVICIO EN CAJ<'E EXPRE3 
ESPECIALIDAD EN TAPAS VARIADAS 1' MARISCOS DE TODAS 
CLASES 
Játiva, 18 (Frente a la Plaza de Toros) 
Horc hatería de Catalina 
Teléfono 
Plaza de Santa Catalina, 6 y Chofréns, 4 
12072 ·-· . . ·-· . . V ALENCI A 
F:1 criado.- Sr11or, acaba de Ht:i:-1tr Yon F1·a11co. 
El ' 'fiihre1"'.-ISien, bien .. Tíralo al c·es to. 
in,.~Ltuciones del . , . e¡erc1to 
• • com1sar1a e o de 
XX cuerpo 
. , . 
e e1erc1to 
un hombre: carios sanz 
cada paso encontramos 
Pntebas evidentes de la.s 
energias formidables, de 
las reservas magnificas, de 1 
los valores positivos que j 
nuestro pueblo atesora. ha sabido 
Y sabe el proletariado español opo-
nerse a los más voclcrosos elemen-
tos del fasc~.~mo y ha logre.do su-
11erar, con tmpetu admirable to-
dos los obstáculos que se alzdn en 
su marcha incontenible que habrá 
de ~er corcn111da por resultados vic-
torwsos. valientemente da su pre-
ciosa sangre para defender la li-
bertacl y la civilización contra las 
lior~as de la tirania y de la bar-
barie. Y a pe~ar del esfuerzo so-
brel1.umano que se ve precisado a 
rcalzzar en el campo de batalla, 
tiene todavf.a las energías suficien-
te.~ para 1Jreocuparse de su propia 
c1tltura, de s1¿ capacitación, que 
resulta también un arma podero-
ststma para derrotar al adversario. 
un siml>olo de la capacidad 
pro!etaria 
estas refle.Iiones nos las ha su-
gerido la interesante figura de 
carios san::, el comisario inspec-
tor del XIX cuerpo de ejército 
s·1 veterana actividad, su i1u:ansa~ 
bl., firmeza, su fina comprensión 
de los diferentes problemas su 
g~r·i capacidad de trabajo. lo 'con-
vierten en un símbolo elocuente 
de las inagotables e nergtas popu-
z.ares, dentro del ejército pero 
atento también a los proble1nas de 
retaguardia, viviendo las inci-
dencias de la campa1ia dura pero 
con preocupaciones que rebasan el 
ámbi~o militar, constituye un fiel 
refle70 del esptritu que anima a 
nuestras tropas y su eJ.periencia 
dice mucho sobre cuáles son los 
r esortes que es preciso tocar para 
lograr en zas filas de las f uerzas 
a;1tifa:J<;istas el má.rtmo perfec-
cionamiento. 
carios sanz es un trabajador. 
_1m trabajador inteligente, culto, 
de exquisita sensibi!idad, de tem-
peramento abierto, sincero y es-
piritualmente refinado. de ideolo-
gta libertMia, es. por lo tanto, un 
auténtico es1Jafiol. ambas cualida-
des le impulsan a luchar ardien-
temente contra los reaccionarios 
invasores, cuya derrota abrirá en 
nuestro pa!s luminosas posibilida-




~ millar~s de periódicos, de folle-
1.os, de ltbros. vienen repartiéndo-
se continuamente entre los solda-
dos. se pronuncian ante ellos per-
fectamente orientados. mué has 
conferencias instructivas y educa-
doras. 
carios san-:. de grandes dotes 
psicológicas, atientie a todas las 
necesidades espirituales de sus 
nombres. 
-también 11ecesitan divertirse 
-afirma sonriente- ; a veces es 
necesario que olviden, por un mo-
mento la tragedia circundante. 
hay que proporcionarles el medio 
de contrapesar las durezas de la 
lucha. 
nos muestra 11n teatro admira-
blemente constrnido y adornado. 
responde perfectamente a los mo-
ti1:os que determinaron su funda-
ción. ?impío, alegre, sencillo, con 
matices elegantes. 
-aqut se representan algunas 
obras y se pasan numerosas pe-
ltcttlas. los soldados muéstranse 
satisfechos con esta distracción, de 
la cual disfru~an en momentos de 
descanso. 
en las oficinas del comisario-
inrpector 
sentad1J ante su me.~a de traba-
jo carlos sanz despacha con ur-
gencia numerosos asuntos. álzan-
se ante él montones de cartas, de 
comunicados, de oficios. suenan los 
teléfonos de manera continua. la 
activir!.ad es verdaderamente ex-
traorc' uzria. 
1111cst ·o compañero va despa-
cha1!C::u todos los asuntos. no se le 
escapa ni el más ligero detalle. 
atiende a zas consultas, resuelve 
los rifcrentes problemas, multipli-
case de asombroso modo su ener- ., 
gia mental. transmite órdenes. 
-n.o olvidéis estos folletos para 
la propaganda en campo enemigo. 
a la bripada X. es preciso mandar-
le inmediatamente un potente al-
tavoz. 
todoJ 101" comisarios pertenecien-
tes al XIX cuervo de ejército cum-
plen a.ja1108amente las i11dicacio-
11es de sanz, conocen s1L cavaciclacl 
Y están orgullosas de la magna 
obra que, bajo s1t dirección, rea-
lizan. 
sin interrumpirle, en sus activida-
des, "Strccllamos su mano afectuo-
sa de compmiero. también orgu-
llosos al comprender la aporta-
ción inmensa que con este hom-
bre ha realizado al ejército po-
pular el movimiento libertario. 
SAMUEL DEL PARDO 
DIBUJOS 
(VIENE DE I.A PAGINA 1) 
Stanislawsky con el arte teatral. 
S~t escenario h,. anulado al 
heroe, pues todos los personajes 
aparecían ante el público reves-
tidos con ta11al legitfmidad. 
Desapareció el virtuoso cuya 
té<?nica lo absorbia todo. Pero la 
misma técnica, repartida entre 
todos sin e cepción y distinción 
alguno, se conrertta en 11na ma-
nifestación de la rcalirtacl pura. 
El teatro de Stanislawsky no co-
noce personajes secundarios· eso 
ha sido el secreto del inolvida-
ble jueqo de su.~ "conjuntos" y 
el punto en el que el arte tea-
tral celebraba s11. comunión con 
la vida cotidiana. 
Enemigo de la tradición, del 
modelo, del artesonado, Stams-
lawsky introclujD en el teatro et 
principio de la vida uivida efec-
tiva y realmente. ¡Nada de bar-
bas posti:as, posturas aprendt-
das en academias. moclulaciones 
de la voz Qlle se orientan según 
el sonido d'3 la palabra, sin mi-
ramiento alguno para el sentido 
ele la frase! El teatro tenia q11e 
ser el reflejo de la vida en la 
par ticular perspectiva del palco 
escénico. E~fe hombre odiaba la 
mentir a en el arte, es decir, et 
negocio que se ejerce mecánica-
mente y convierte la emociona-
lidad humana en 11na mercan-
cfa. "Lo que aparece en el tea-
tro-decta Stantslawsk11- tiene la 
misión de parecer 11 ser a la vez." 
El arte significa vivir más in-
tensamente que de costumbre, 
no tan sólo fingir la vida. He 
aqut por qué todo viv!a en el 
ambiente de Stanislawsky. St .m 
conj1mto desconocta per sona1es 
sec'mdarios, su veracidad e.rpul-
saba los objetos desanimados. 
Escenas enteras se desarrollaban 
bajo su varita mágica, en las que 
todo el contenido de la caja es-
cénica tomaba parte en la ac-
ción, colaboraba en el diálogo: 
puertas 11 sillas, manteles de me-
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serta interminable relatar las 
aportaciones de carlas sanz en la 
trascendent!ll conti'.!nda aue vivi-
mos. desde que la sublevaéión fac-
Ciosa dió motivos para que el pue-
blo espaflol buscase con el aplas-
tamiento de los sublevados el 
triunfo de sus aspiraciones no na 
~enfdo 11uestro compa1iero un mo-
mento de rcpooo. luchó al princi-
pio, en un l1cterogéneo conglome-
rado, 11 ?W entonces puso de relie-
ve sus grandes dotes organizado-
'r as. ocupó di.ferentes car(los de 
responsabilidrtd, en los que dió 
pruebas irrefutables de su inmen-
sa valta. hasta que, organizado el 
comisariado, fué nombrado comi-
sario inspxtor del XIX cuerpo de 
ejército. 
HITLER RECIBE A HORTY 
aqut multiplicó hasta el infinito 
sus actividades fecundos. junto al 
coronel i'ida.l, jefe militar, se 
preocupó de conseguir, en el ma-
yor grado posiblP., la capacitación 
castrense de la tropa. en las ope-
raciones guerreras intervino siem-
']Jre. vtviend.o za campafío, el comt-
.sario inspector. ast pudo lograr un 
conocimiento profundo de la lUcha 
y de los soldados, que le permitie-
ron una perfecta organización de 
sus trabajos especifico.~. 
h tarl'n fructifci-a. del co-
misariado 
además de la capacitación téc-
nica, en materia guerrera, se 
preocupa continuamente e arlo s 
.sanz del perfeccionamiento moral 
'Y cultural de los combatientes. 
gran número de escuelas se /un- Como veras a1ni90 Horty, mis intenciones son 
daron en las diversas unidades del 
XIX cuerpo· de eiérctt¡o. mil~res pacíficas ... 
1 
ce!ebrada el 3 de Septiembre de 1933 
Se aprueba el informe que el 
compañero José González ha he-
cho del Pleno Nacional de Sindica-
tos del Transporte celebrad<> el ctla 
25 en Valencia. 
Se acuerda conceder ayuda eco-
nómica a "Mutilado'', órgano se-
manal de la Liga Nacional de Mu-
tilados e Inválidos de Guerra. 
Se da lectura a la múltiple co-
rrespondencia recibida del comité 
Nacional, destacando por su im-
portancia y objetividad Ja creación 
del I nstituto de Documentación 
Social C. N. T.-F. A. I.. en cuyo 
Instituto se encontrarán ias más 
importantes y variadas obras de 
documentación social, ;JC11tic'l y 
económica, tanto exterior como 
interior. Asimismo es objeto de 
detenido estudio el informe que 
el Comité Nacional hace del 
planteamiento y resolución de lª 
última crisis y la posición de Ja 
C. N. T. respecto a la mism1. 
A PLUM A 
era necesario, im]J7escindible le-
gitimo. El actor funcionaba' co-
mo prolongación animada del 
ambiente vivo. ¡Oh, el terrible 
a;·dp~ cie Stanislawsky para él 
vend1co!. ¡Cuántas veces los que 
han podido asistir al mtstico en-
canto de sus ensayos temblaban 
por la suerte de los intérpretes ! 
Stanislawsky parecta querer des-
t r o zar , aniquilar, desvanecer 
aquella barrera, que, a pesar de 
todos los esfuerzos, seguía tnter-
poniénctose entre la imaginación 
teatral y la realidad de la vida. 
El qu'! representaba el papel de 
u1i c¡ego P8dta darse po•· sa-
tisJ echo st stanislawsl•Y no le 
privaba aun en la realidad co-
tidiana de la luz del dia . Y cuan-
do el programa del espectáculo 
anunciaba, según la prescripción 
de los autores, un intervalo de 
algunos años entre los actos, los 
espectadores estaban casi predts-
pu estos a pensar en que el in-
sobornable mago de la realidad 
escénica les enviara a casa con 
la orden de volver a ver la con-
tinuación de la pieza en el pla-
zo matemáticamente prefijado. 
¿Cómo conseguir la concordan-
cia del arte y de la i·ida? H e 
aquí el problema fundamental 
del teatro. nanislawsky lo r e-
solvía apelando a la voluntad del 
artista. Hay que querer vivir. Las 
1·0Z1mtades tienen que compene-
trarse. OZ.:idar los fác•les efec-
tos de la técnica usual, persua-
dirse de que la representación 
no se refiere a una vida ajena. 
im71onerse la obligacióa de de-
sear eJ actamente lo mismo en la 
rcaltdacl que la ficción clel es-
JJCctáculo pretende constituir 
<.:n el arte. 
L.L c•ramaturgia contem1Jorá-
nea ha encontrado en él :>U e.c-
ponente más abnegado, 11 él en 
ella, su campo de ac.i6o?i más 
apropiado. Stwislawsky ganaba 
sus batallas con Ibsen, Chejow, 
Gcrky, Ha11ptmann. Con elles y 
pa ~ ellos. Porque la literatura 
ctramútica del siglo XX, que na-
ció bajo el signo del real ·smo, no 
h'¡¡biera podido afirmar~e con 
tanto é.rito sin este au.r iliar que 
l!a posetdo el secreto de trans-
formar el convencional realismo 
clel arte teatral en el vibrante 
material de pasiones i.umanas. Y 
entonces se manifestó una de zas 
más hondas ensefíanzas de la la-
bor de Stanislawsky, esto es, et 
hecho de que en el arte del t ea-
tro no e.risten demarcaciones es-
colástica.~ a partir del momento 
en que el teatro se compenetra 
con la vicia. Realismo y simbo-
¡ smo. cla~ic!smo y naturalismo 
convergen en la misma legitimí-
d(!d escénica, obedecen a las 
mismas leyes ópticas 11 proyec-
tan las mismas emociones espi-
rituales. Stani.$lawsky se apode-
rabn de Shakespeare y Mae'er-
linck, de D'Annunz.io y Tolstoi, y 
todos salían de s11s manos dota-
dos de iqual modo con una vt-
talid(ld sin límites e imposicio-
nes arbitrarias. 
lla vivido muchos años. Los 
últimos, dedicarlos e rclustvamen-
te a la ense·;'anza de sus princt-
1iios. El teatrri actual en Rusia 
es más que nada obra de su 
a1iostolado. Los que le conoctan 
no olvidarán su mii·acla 11on-
rtadosa, enérgica e iluminada; su 
roz rica en todas las tonalida-
des; su gesto hecho de esponta-
neidad y estudio. sus amigos han 
sufrido una pérdida insustttut-
1,zr. Una pérdi<la más grande, el 
tealro. 
Se da lectura al informe qiie los 
compañeros Entrialgo y Ubed.i han 
h echo del Pleno de Locales Co-
~arcales y Provinciales que Ja Re-
gional Andaluza ha celebrado et 
dia 28, y lo mismo el del Movt-
miei:to Libertario, celebrJdo a 
continuación, para estudiar el or-
den del dia del próximo Pleno Na-
cional del Movimiento Lib<~'.·tario 
Los citados compañeros informan 
verbalmente de que las tareas han 
tran~currido en medio del mejor 
ambiente y coincidencia en l.a 
apreciación que de los problemas 
sociales, politicos y de la guerra. 
tiene el movimiento confecteraJ 
El Subcomité estudia co:-i dete-
nimiento la cuestión de los ;: bai>t"-
cimientos, particularmente tn Jo 
que se refiere a Valencia. cuya S!-
t.uaclón. a pesar de haber mtJ:ira-
do algo con las disposicior:t.; de 
orden oficial, urge resolver con de-
tenimiento e imparcialidad, :>cor-
dándose nombrar una Com!Slc·n 
para que investigue de dónde l'<O-
ceden las anormalidades que rUe-
ron fundamento a la actual situa-
ción, y a la vista de la realidad Q-:.e 
se compruebe, proponer las solu-
ciones que se estimen conventen. 
tes. de acuerdo con las autorida-
des y organismos politicos y sln· 
dicales que por su carácter de ttl· 
les pueden facilitár la resoluc1011 
del problema. sin perjuicio de que 
por nuestra parte se arbitren prll· 
cedimientos Que descubran las le· 
nidades o injusticias que se hay.ln 
cometido por diversas partes. 
Se estudian otros problemas d~ 
menor importancia, pero que re-
quieren intervención enérgica c·e 
la Organización. y se adoptan re-
soluciones que tienden a su solu-
ción. 





Eiército de Tierl"'a 
ESTE.-En la mañana de hoy 
la:; tropas al servicio de la iuva-
:;ión atacarnn violentamente po:.i· 
ciones propias del sector de Gan-
clc"~ · El ataq11e fué apoyado por 1a. 
artiileria y aviación extranjc..:a, 
que i>.ctuaron con intensidad. Fue-
ron totalmente rechazados en ~as 
propósitos de conquistar la cota 4G~ 
Y posiciones proyias de Puir; de 
Aliaga, y lograron ocupar, a cO!IJ 
de grandes bajas, las cotas 403, 38G 
y 345. 
CENTRO. - Se ha volado una 
min;\ propia en el sector de l\la-
drid, que destruyó un edificio ocu• 
pado por el ene:~igo y su.; asenta-
mientos avanzados de armas au· 
tomáticas. 
Las tropas que sirven a la inva-
sión buyl::ron perseguidas por us 
españolas, que les produjeron mu-
chas bajas vistas. 
En nuestro avance de ayer en b 
carretera de Las Rozas a El Esco-
da], :;e recogieron más de una. 
veintena de cadáveres enemigos. 
EXTREi\IADURA. - Las íuerias 
propias han conquistado, en el sec· 
t.or de Campanario, la cota 323, Y 
en el de Belalcázar el Vértice Tru· 
jillo y las cotas 512 y 500. 
ANDALUCIA.-El enenú.;o atacll 
nuestras posiciones del sector do 
Valenzucla. Fué rechazado total· 
mente y se le ocasionaron nume· 
rosas bajas vistas. 
LEV ANTE.- Sin novedad. 
Aviación 
El dia 1.0 un hidro alemán bom· 
bardeó el pequeño pueblo de sell· 
ver ele Panadés. Causó destrozos 
importantes en las viviendas, Y 
ent1·e la población ciYil tres muer• 
to<. y 20 heridos. 
La aviación propia act.uó inten· 
samente en los frentes del Este, 
Levante y Extremadura, efectuan• 
do bombardeos y ametrallamientos 
de las posiciones enemii;as y cara• 
vanas militares. 
En Extremadura en un combate 
aéreo fueron derrlbados el dia 2 
cinco cazas "Fiat". Por nuestra 
pa1·te sufrimos Ja pérfüda de c11a· 
tro aparatos, algunos de cuyos_ 1>11ª• 
t.os cayeron en tenH01·io pl'Olllº· 
